




SAU311 - Pergerakan dan Pemberontakan Tani
Masa: (3 jam)
811a past~kan bahawa kertas peperlksaan In1 mengandungl ~ muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperlksaan Ini.
Jawab~ (3) soalan·sahaja. Tlap-tlap soalan mempunyal markah
yang sama.
1. Karl Marx pernah menulls dalam The 18th Brumalre of Louis
BonaParte (dan dipetik dalam Shanin, T., PeaSants and Peasant
Societies, 1971, bahawa:
"8e1a91 perhubungan-perhubungan d1 kalangan kaum tani keeil
terhad kepada perhubungan-perhubungan sete.pat, dan identltl
kepentingan mereka tidak membina satu kommunltl., sentimen
naslonal atau organisasi politik dikalangan mereka, mereka
bUkan suatu kelas. Seterusnya, mereka tidak berupaya
memperjuangkan kepentingan kelas mereka sendlrl, sama ada
mela1ui perlimen atau melalui konvensyen. Mereka tidak boleh
mewakill diri mereka, mereka perlu diwakl1i. Wakil mereka
semestinya tampi1 sebagai tuan mereka, sebagal satu kuasa
tlnggi l sebagai suatu kuasa kerajaan yang tidak terhad yang
melindung mereka dar! kelas-kelas lain dan memberi mereka
hujan dan kuasa matahari darl atas".
Nl1aikan pendapat In1 dengan mengambl1 kira penyertaan kaum
tan! dalam pemherontakan dan revolusl soslal sepanjan9 kurun
ke dua puluh.
(100 markah)
2. Apa, menurut Eric Wolf, krisls-krisls utama ya~9 telah melanda
masyarakat tani sehingga la mencetus pemberontakan?
Golongan atau kelas yang manakah yang bellau llhat memainkan





3. Beza dan bandingkan pe~anan kelas-kelas tan! tertentu dalam




4. Apakah yang dimaksudkan dengan "ekonomi moral" kaum
Huralkan bagaimana. J.e. Scott meng9una konsep ini
.enjelaskan pemberontakan kaum tan!.
Lengkapkan huraian anda dengan kritlkan-krltlkan yang telah
dl1emparkan terhadap penggunaan konsep tersebut.
(100 markah)
5. Sejauh manakah penyamunan sosla1 boleh dlangqap sebaqal satu
dar! jenis pemberontakan tanl? Bincangkan.
(100 markah)
6. Apakah yang dimaksudkan dengan pergerakan "millenarian"?
Bezakannya dar 1 pergerakan I'messianic"
(100 markah)
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